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	 	 	 νῦν	αὖτε	μιν	[sc.	τὸ	σκῆπτρον]	υἷες	Ἀχαιῶν	
ἐν	παλάμῃς	φορέουσι	δικασπόλοι,	οἵ	τε	θέμιστας	
πρὸς	Διὸς	εἰρύαται·	 	 	 	 	 (1.237-9)	
	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 	 ὦκα	δὲ	Ἶρις	
ἀράων	ἀΐουσα	μετάγγελος	ἦλθ’	ἀνέμοισιν.	 	 (23.198-199)	
	








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 ἣ	δὲ	ξυνάγουσα	γεραιὰς	
νηὸν	Ἀθηναίης	γλαυκώπιδος	ἐν	πόλει	ἄκρῃ		 	 	 (6.87-88)	
	





































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 ἐπεὶ	ἂρ᾽σέ	γε	θυμὸς	
ὀτρύνει	ἐπὶ	νῆας,	ἐμεῖο	μὲν	οὐκ	ἐθελούσης.	 	 	 (24.288-9)	
	











































































































































































































































































































































































































































































































































































ἣν	ἄτην,	ὅ	τ᾽ἄριστον	Ἀχαιῶν	οὐδὲν	ἔτεισεν.		 	 	 (1.406-412)	
	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ἀλλὰ	τί	κεν	ῥέξαιμι;	θεὸς	διὰ	πάντα	τελευτᾷ.		 	 	 (19.86-90)	
	









































































































































































	 	 	 	 ὃ	δέ	τοι	μέγας	ἔσσεται	ὅρκος·	
ἦ	ποτ’	Ἀχιλλῆος	ποθὴ	ἵξεται	υἷας	Ἀχαιῶν		
σύμπαντας·	 	 	 	 	 	 	 (1.239-241)	
	








	 	 	 τότε	δ’	οὔ	τι	δυνήσεαι	ἀχνύμενός	περ		
χραισμεῖν,	εὖτ’	ἂν	πολλοὶ	ὑφ’	Ἕκτορος	ἀνδροφόνοιο	
θνήσκοντες	πίπτωσι·	σὺ	δ’	ἔνδοθι	θυμὸν	ἀμύξεις	
χωόμενος	ὅ	τ’	ἄριστον	Ἀχαιῶν	οὐδὲν	ἔτισας.	 	 	 (1.239-244)	
	











































































	 	 	 ἀλλ’	ἔτι	καὶ	νῦν	
παύε’,	ἔα	δὲ	χόλον	θυμαλγέα·	σοὶ	δ’	Ἀγαμέμνων		
ἄξια	δῶρα	δίδωσι	μεταλήξαντι	χόλοιο.	 	 	 (9.259-261)	
	














































































































































































































































































































	 	 	 	 γέρας	δέ	μοι,	ὅς	περ	ἔδωκεν,		
αὖτις	ἐφυβρίζων	ἕλετο	κρείων	Ἀγαμέμνων		
Ἀτρεΐδης		 	 	 	 	 	 	 (9.367-9)		



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































verbatim	repetition	of	1-2	lines	 5		 19%	 6		 55%	
verbatim	repetition	of	3-4	lines	 8		 31%	 3		 28%	
verbatim	repetition	of	5-14	lines	 12	 46%	 1		 9%	




interval	of	2-9	lines	 8		 31%	 2		 18%	
interval	of	10-18	lines	 5		 19%	 2		 18%	
interval	of	25-50	lines	 3		 12%	 0		 	
interval	of	51-100	lines	 2		 8%	 0		 	
interval	of	101-200	lines	 5		 19%	 2		 18%	
interval	of	201-300	lines	 2		 8%	 0		 	
interval	of	301-400	lines	 0		 	 1		 9%	
interval	of	600-1,000	lines	 0		 	 2		 18%	
interval	of	2,641	lines	 1		 4%	 0	 	
interval	of	6,410	lines	 0	 	 1	 9%	
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Observations:	
	
1.	The	Iliad	has	more	examples	of	reported	speech	with	verbatim	repetition	than	the	
Odyssey	(26	vs.	11).	
2.	The	verbatim	repetition	tends	to	be	much	longer	in	the	Iliad	than	in	the	Odyssey	
(13	examples	in	the	Iliad	are	5	lines	or	longer,	vs.	2	in	the	Odyssey;	6	of	the	11	
examples	in	the	Odyssey	are	only	1	or	2	lines	long).	
3.	The	interval	between	the	two	speeches	tends	to	be	longer	in	the	Odyssey	(in	13	of	
the	Iliad	examples,	the	repetition	comes	after	less	than	20	lines;	the	Odyssey	has	only	
4	examples	with	a	repetition	after	less	than	20	lines).		
4.	The	Odyssey	has	one	example	that	is	an	outlier	in	a	variety	of	ways:	Telemachos’s	
report	to	Penelope	of	Menelaos’s	story.		
	 a.	This	report	comes	after	an	interval	of	6,410	lines,	a	larger	gap	by	
thousands	of	lines	than	any	other.	One	might	argue	that	the	long	verbatim	repetition	
helps	bridge	the	enormous	gap	between	this	scene	in	book	15	and	the	last	time	
Telemachos	was	central	to	the	story	in	book	4.	(The	closest	comparison	is	
Patroklos’s	speech	to	Achilles,	based	on	Nestor’s	instructions,	which	comes	after	
2,641	lines.	See	chapter	5.)	Or,	one	might	see	in	this	direct	quotation	Telemachos’s	
desire	to	represent	Menelaos’s	account	as	reliable	evidence.		
	 b.	The	repetition	is	also	uniquely	long,	at	22	lines.	(The	Iliad	also	has	one	
unusually	long	report	(36	lines),	namely	Odysseus’s	report	of	Agamemnon’s	offer	of	
gifts.	See	chapter	5).		
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	 c.	Finally,	Telemachos	uses	direct	quotation,	so	the	repetition	does	not	
include	adaptations	to	the	context.373	There	is	one	example	of	direct	quotation	in	the	
Iliad,	namely	Agamemnon’s	quotation	of	the	Dream	(see	Introduction.)	
	
	 	
																																																								
373	Note	that	the	Odyssey	is	full	of	examples	of	characters	directly	quoting	other	characters,	e.g.,	in	
Odysseus’s	story	to	the	Phaiakians.	This	example	differs	in	that	the	narrator	quoted	Menelaos	saying	
these	lines	and	then	the	narrator	quotes	Telemachos	quoting	Menelaos.	In	other	words,	Telemachos’s	
representation	of	Menelaos’s	speech	can	be	compared	with	Menelaos’s	actual	speech,	as	represented	
by	the	narrator.	In	the	examples	from	his	story-telling,	Odysseus’s	representation	of	character’s	
speech	cannot	be	compared	with	how	the	narrator	represented	the	same	speech.	
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